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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Pongo a su disposición la  tesis titulada “Doble imposición y su incidencia en el 
impuesto a la renta en las empresas de alquiler de equipos cinematográficos en 
el Cercado de Lima, 2015”. En cumplimiento a las normas establecidas en el 
Reglamento de Grados y Títulos para optar el título de Contador Público  de la 
Universidad “Cesar Vallejo”. 
 
La finalidad del presente trabajo es determinar la relación que hay entre la 
doble imposición y su incidencia en el impuesto a la renta de las empresas de 
alquiler de equipos cinematográficos en el distrito de Cercado de Lima, 2015. 
Esperamos que nuestro trabajo sirva de referencia para estudios posteriores 
que puedan abordar con mayor profundidad el problema de esta investigación. 
 
La presente investigación está estructurada en ocho capítulos. En el primero se 
expone la introducción. En el capítulo dos se presenta el marco metodológico. 
En el tercer capítulo se muestra los resultados. El cuarto capítulo, las 
discusiones. El quinto capítulo se halla las conclusiones. Finalizando con las 
recomendaciones a las que se llegó luego del análisis de las variables del 
estudio, finalizando con referencias bibliográficas y anexos. 
  
En busca que esta tesis se ajuste a las exigencias establecidas con todo 
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La investigación titulada: “Doble imposición y su incidencia en el Impuesto a 
la Renta en las empresas de alquiler de equipos cinematográficos en el 
Cercado de Lima, 2015”, el objetivo general es analizar la doble imposición 
imposición para determinar las incidencias en el Impuesto a la Renta en las 
empresas de alquiler de equipos cinematográficos en el Cercado de Lima, 
2015. 
La investigación se trabajó con la teoría del impuesto a la renta de Caillaux. 
Caillaux es considerado como el padre del impuesto a la renta, y bajo el 
convenio Decisión 578,  que aborda la temática acerca del Régimen para 
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal con los países de la 
Comunidad Andina, este convenio plantea eliminar la doble imposición a través 
del tipo de modelo de convenio que este sujeto y utilizar métodos en el 
tratamiento del impuesto a la renta en transacciones con empresas no 
domiciliadas vinculadas. (Decisión 578). 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, explicativo 
Correlacional, porque se determinó la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en el método hipotético deductivo (enfoque cuantitativo), la 
población de estudio estuvo conformada por los 32 trabajadores del 
departamento de contabilidad; la muestra fue censal no probabilística. Para 
recopilación de datos se utilizó la técnica de la encuesta a través de los 
cuestionarios, previamente validados se demostró la validez y la confiabilidad, 
mediante la técnica de opinión de expertos y el Alfa de Cronbach.  Para la 
comprobación de hipótesis se utilizo chi-cuadrado que salio alta correlacion 
entre las variables: 0,000. 
En la presente investigación se arribó a la conclusión se acepta la relación 
positiva entre doble Imposición e Impuesto a la Renta de las empresas de 
alquiler de equipos cinematográficos en el Cercado de Lima, 2015. 
 








The research titled "Double taxation and its impacting on the income tax on 
rental companies of cinematographic equipment in downtown Lima, 2015", the 
main objective is to analyze the double taxation imposed to determine the 
impacting on the Income tax on rental companies of cinematographic 
equipment in downtown Lima, 2015. 
In this research it has worked with the theory of income tax of Caillaux. 
Caillaux is considered the father of income tax, and under the agreement 
Decision 578, which addresses the issue about the regimen to avoid double 
taxation and prevent fiscal evasion with countries belonged to the Andean 
Community, this agreement propounds to eliminate the double taxation through 
the type of model agreement in which is subjected and methods used in the 
treatment of income tax on transactions with companies that are not domiciled 
linked. (Decision 578). 
The research was carried out on a non experimental, explanatory 
correlational design, because the relationship between the study variables was 
determined, based on the hypothetical deductive method (quantitative 
approach), the study population consisted of 32 workers from the accounting 
department; the sample was census non probabilistic. For data collection it was 
used the survey technique through questionnaires, previously it validated the 
validity and reliability was demonstrated by means of the technique of expert 
opinion and the Cronbach's alpha. For the hypothesis testing it was used the 
chi-square which resulted in a high correlation between the variables: 0.000. 
This study got in the conclusion in which it is accepted the positive 
relationship between Double Taxation and Income Tax on rental companies of 
cinematographic equipment in downtown Lima, 201companies hire film crews in 
downtown Lima, 2015. 
Keywords: Revenue, Capital, Models, Agreements, Incomes, Methods.  
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